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Selain Mohd Zabidi,atlit ter-
namalain turut mengambilba-




fiah yang meraih emaslompat
jauh danS Kanathesanyangme-
menangi pingat emas 4x400m










Lebih 25 pasukandari IPTA,
IPTS dan politeknikterbabitse-
panjangtigaharikejohananselain
pasukanjemputanmembabitkan
pasukanSUKMA danPelapisJo-
hor serta Selangoryangmenja-
dikan kejohananini sebagaipe-
manasbadanmenjelangSUKMA
di Pahang,Julai depan.
